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56 明の田汝成撰『西湖遊覧志餘』、上海古籍出版社、1980 年 10 月、p. 260。
57 『大日佛書』115、p. 524。
58 下天竺寺名の變遷について、明の呉之鯨撰『武林梵刹志』卷五に記述がある。






























































































































































70 『泉涌寺史・本文篇』參照（法藏館、1981 年、p. 12）。
71 『續藏經』83、p. 277b。
































































































84 『續藏經』57、p. 121。その書題に「宋達磨山沙門 義銛 述」と見える。
85 ｢淸衆規式並十六觀堂記・不可刹那無此君」（『俊芿研究』、pp. 400-401）。






































































































































































































































































































































































































院佛教學年報』13、1979 年 7 月）と「晦嚴法照の行狀と宗教」（『宗教研究』52-3、







































































近」參照。『夷堅志』、中文出版社、1975 年 6 月、p. 515。接待庵についは、石川重
雄氏「宋元時代の接待・施水庵について」（『史正』17、1988 年 10 月）、同氏「宋
元時代における接待・施水庵の展開衾僧侶の游行と民衆教化活動」（『宋代の知識





























（『中國佛寺史志彙刊』第 1輯・19冊、臺灣・明文書局、1980 年、pp. 1269-1277）。
144中國方志叢書・華中地方（189）『寧波府志』6、成文出版社、p. 2045。
145 『二十五史』35・宋史 6、臺灣藝文印書館、pp. 4984-4986。
























































152 『文淵閣四庫全書』1156・集部・上海古籍出版社、1989 年、p. 898。




























156 『二十五史』36・宋史 7、臺灣藝文印書館、pp. 5323-5325。




































































































































































































































































































本稿は、2007 年 12 月花園大學に提出した修士論文「俊芿在宋の行歴」を基に
一部修正して成ったものである。第二節の「南宋において遊學した寺院」は
2008 年 11 月 29 日、花園大學第 79回禪學研究會學術大會で「俊芿在宋の行歴に
ついて衾遊學した寺院を中心にして」と題して口頭發表した。第四節の「南宋文
人士大夫との交遊」は筆者自身によって中國語に翻譯し、「日僧俊芿與南宋文人
士大夫的交往」との題目で國立臺灣大學の『臺大佛學研究』第 22 期（2011 年 12











Shunjoʼs 俊芿 Journey and Studies
in Southern Song China
Dingyuan
Two countries separated only by ʻa narrow strip of waterʼ, China and
Japan have a long history of friendly exchanges. Throughout this history,
Buddhist monks played a major role in bridging the cultural and religious
flow between the two nations. Already in the Nara 奈良 Period, many
Japanese Buddhist monks braved the dangers of the sea and traveled to
Tang China to seek the Dharma. In the Kamakura 鎌倉 Period, as envoys
between these two nations became more frequent, an increasing number of
monks traveled to Song China.We find among these Dharma-seekers such
famous names as Eisai榮西, Dogen道元, Enni圓爾, etc. Their journeys and
studies in China have been subject to considerable academic investigation,
but little is known of Shunjo俊芿 (1166-1227), another important figure in
this period.
Shunjo arrived in China in the fifth year of the Qingyuan Period (1199)
staying there for about twelve years. This is much longer than the periods
spent by Eisai, Dogen, or Enni. So far, however, Shunjoʼs life in China has
been little studied in spite of the large number of relevant materials. This
paper hopes to redress this lacuna and examine Shunjo journey, studies
with eminent Chinese monks, and exchanges with contemporary literati.
This will help us gain a better understanding of his activities in China as
well as the history of the cultural exchanges between the two countries.
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